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Sáros B eree N yitra
rusz in sz lovák ruszin m a!!V ar sz lovák m a!!V ar
1 . M ichai Janko Ivan János Jano János
2. S tefan O nda H ricz István Ju ro Istók
3. Vaszi\v O nder Fedor M ihálv M arczin István
4. Petro Ju ra V aszi\y A ndrás M ichai M ihály
5. Fedor M isko Jaczko GVÖ fI!V S tefan G vör!!V
6 . D anko D zura M ichailo Ferenc A dam Ferenc
7 . Ju rko E stok S tefan M ik lós Tom as A ndrás
8. Lukacs M arczin Petro Pál O ndrei József
9. Szem an Jakub A ndrei M árton Pavel Pál
10 . A ndrii M ichai O lexa László Jozef M árton
A rch istra téga Szen t M ihály A rkangyal
c ím ünnepű m áriapócsi tem plom anyakönyve (1749-1795)
A Hajdúdorog i G örögkato likus Egyházm egye Levéltárában , N yíregyházán
őrz ik az A rch istra téga Szen t M ihály A rkangyal m áriapócsi tem plom egy ik
XV III. század i anyakönyvét. A z anyakönyvet a M unkácsi G örögkato likus
Egyházm egye la tin m elle tti m ásik h ivata li nyelvén , egyházi sz láv nyelven a
m áriapócsi egyházközség adm in isz trá lásá t végző bazilita a tyák vezették
1749-tő l. D o lgozatom ban ezt a fo lyó írásos, c irill be tűs, rusz in népnyelv i
e lem ekkel tark íto tt egyházi sz láv nyelvű 1 m atriku lá t szere tném bem utatn i, ezzel
tisz te legve a M áriapócs népességének le lk i gondozását végző , M áriapócson
több isko lá t is fenn tartó baziliták és a község hajdan i lakosai em lékének .
I A monosto r szerze tese inek ak tív és passz ív nyelvhasznála tával kapcso la tban értékes
m egfigyeléseket te tt űJTOZ I ESZTER . L . A m áriapócsi baziliták cirillbe tüs könyvei. D ebrecen ,
1982 .31 ; Y ö . m ég . NÉ . 13 (1991): 74 -97 ; NÉ . 10 (1985): 54 -78 .
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A z anyakönyv ko rabe li, b a rn a kem énypap ír kö té sű l, ho ssza 32 cm ,
szé le sség e 10 ,5 cm . O ld a lszá rn a : 162 (szám oza tlanu l) . A z anyakönyv 7
sze rk eze ti- ta rta lm i ré sz re tago lh a tó .
1 . E lü lső védő lap 2 (2 o ld a l) .
2 . G ö rög ka to liku s m egkeresz te ltek anyakönyve 3 1749 -1777 . (107 o ld a l) .
3 . N em gö rög rítu sú ak ke resz te lé s i anyakönyve 4 1792 -1795 . (5 o ld a l) .
4 . L a tin rítu sú ke resz te ltek névkönyve 5 1776 -1770 . (2 o ld a l) .
5 . H ázasu ltak anyakönyvé 1773 -1776 . (6 o ld a l) .
6 . E lhúny tak anyakönyve 7 1773 -1777 . (6 o ld a l) .
7 . H á tsó védő lap 8 (2 o ld a l) .
F e lv e tőd ik a ké rd és , ez vo lt-e M áriapócs gö rögka to liku s közö sségének e lső
anyakönyve? E rre egyé rte lm űen nem m el k e ll v á la szo lnunk . A z egyház i-h iv a ta li
írá sb e liségben sa já to s h e ly e t e lfog la ló anyakönyvek veze té sé t a M unkács i
E gyházm egyében e lő szö r D e C am elis Jó zse f pü spök írta e lő 9 1690 -b en .
I A kö tés táb lán X V III. század i fo lyó írá ssa l: K eresz te ltek és h ázasu ltak anyakönyve az 1749 .
e sz tendő tő l.
A z e lü lső védő lap rec to ján : M atriku lán ak m ondo tt könyv , m e ly a m egkeresz te lt é s m irova l
m egken t fiú és lánygye rm ekeke t n év sze rin t ta rta lm azza m agában , k iad a to tt az A rch is tra tég a
S zen t M ihá ly A rkangya l tem p lom m el1 e tti m áriapócs i m ono sto rb an , az 1749 . e sz tendőben .
3 E lső be jegyzés : 1749 . ok tóbe r 24 . A keresz te lő sze rze te sp ap : B on ifác . A m egkeresz te lt é s szen t
m irova l m egken t n eve : R iskó Jáno s . A z u to lsó be jegyzés : 1777 . ok tóbe r 27 . A keresz te lő
sze rze te sp ap : Jó zse f, a m egkeresz te lt é s szen t m irova l m egken t n eve : G yu rk an ic s M ihá ly .
4 E lső be jegyzés : 1792 . szep tem ber 8 . A keresz te lő sze rze te sp ap : A lm ási T heodo sz ij. A
m egkeresz te lt, d e szen t m irova l n em m egken t gye rm ek neve : E rzséb e t P ócsp e tri k ö zségbő l.
U to lsó be jegyzés : 1795 . augu sz tu s 16 . A keresz te lő sze rze te sp ap : H egedű s Iz ido r. A
m egkeresz te lt, d e szen t m irova l n em m egken t gye rm ek neve : M atis A nd rás . A z anyakönyv e
részé t 21 ü res o ld a l köve ti.
5 E lső be jegyzés : 1766 . szep tem ber 20 . K eresz te lő sze rze te sp ap neve : Iz sák . A m egkeresz te lt,
d e szen t m irova l m eg nem ken t n eve : Johan Irg a rd S chm id t. U to lsó be jegyzés 1771 .
szep tem ber 8 . A keresz te lő sze rze te sp ap neve : M akario sz . A m egkeresz te lt, d e szen t m irova l
m eg nem ken t gye rm ek neve : H esko A nd rás . E z t köve tő en 6 ü res o ld a l köve tk ez ik .
6 E lső be jegyzés id e je : 1773 . januá r \3 . A z esk e tő sze rze te sp ap neve : Á go ston . A házasság ra
lépők neve i: K ob ila G ábo r G yu la jbó l é s S a rk ad i A nna . U to lsó be jegyzés id e je 1776 .
szep tem ber 24 . A z eske tő sze rze te sp ap neve : G erv asz iu sz . A házasság ra lépők neve i: O láh
Jáno s és A sz ta lo s M ária . E z t k é t ü re s o ld a l köve ti.
7 A z e lső be jegyzés id e je : 1773 . januá r 13 . A z e lhúny t n eve : D em ete r, k o ldu s . A z u to lsó
be jegyzés id e je : 1777 . novem ber 16 . A z e lhúny t n eve : K ocsis L ász ló .
8 A há tsó védő lap ve rso ján m eg ism é tlőd ik az e lü lső védő lap szövege , k ieg ész ítv e a
köve tk ezőkke l: az Ú r 1774 . e sz tende je augu sz tu s h ava e lső nap ján M .K . h áz fönök ségének
id e jéb en . (A z M .K . in ic ia lé M artir iu s K aspe r m áriapócs i ig um en tje lö li.)
9 V ö . H OD INKAANTA L ,A m unkács i gö rög -k a tho liku s pü spök ség tö rtén e te . B p ., 1 910 .418 -419 .
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B iz á n c z y G y ö r g y p ü s p ö k N a g y s z o m b a tb a n 1 7 2 7 - b e n m e g je l e n t e t e t t
k a z u i s z t ik á j a ( e s e t t a n a ) tö b b h e ly e n i s t á r g y a l j a a z e g y h á z n a k a z
a n y a k ö n y v e z é s s e i k a p c s o la to s e lv á r á s a i t I . B iz o n y o s a k le h e tü n k te h á t a b b a n ,
h o g y a m á r i a p ó c s i p a r ó k iá n a b a z i l i t á k l7 4 9 - e s o d a te l e p ü lé s é ig i s v e z e t t e k
a n y a k ö n y v e t .
A z a n y a k ö n y v e k f o n to s f o r r á s a i a tö r t é n e t i d e m o g r á f i á n a k , f e lh a s z n á lh a tó k
a p a r ó k ia é s c s a l á d tö r t é n e th e z , n é p e s s é g tö r t é n e t i é s b io g r á f i a i k u ta t á s o k h o z ,
s tb . M iv e l a m a t r ik u lá k tu l a jd o n k é p p e n a n e v e k k ö n y v e i , e z é r t e l s ő r e n d ű
f o r r á s a i a n é v ta n n a k , a z o n o m a s z t ik á n a k i s . A z a n y a k ö n y v e k m e g ő r z é s e é s
ó v á s a f o n to s é r d e k e te h á t m in d e n e g y h á z i - v a l l á s i k ö z ö s s é g n e k . A z
a n y a k ö n y v e k é r t é k e i r e a M u n k á c s i E g y h á z m e g y e tö r t é n e t í r ó j a , H o d in k a A n ta l
i s f e l f i g y e l t , e g y tö r e d é k e s e n m e g ő r z ö t t d o lg o z a t á b a n a z 1 8 6 2 - e s
M u n k á c s e g y h á z m e g y e i s c h e m a t i z m u s a la p j á n v iz s g á l j a , m e ly e g y h á z -
k ö z s é g e k b ő l m a r a d ta k f e n n r é g i a n y a k ö n y v e k é s m e ly ik é v b ő l2•
A z 1 7 9 2 é s 1 7 9 5 k ö z ö t t m e g k e r e s z t e l t l a t i n r í t u s ú a k tö b b s é g e , 2 3 g y e rm e k
P ó c s p e t r ib ő l v a ló , Ó f e h é r tó b ó l 4 g y e rm e k , K á l ló s e m jé n , H e te , N y í r b o g á t é s
K i s l é t a k ö z s é g e k b ő l p e d ig 1 - 1 g y e rm e k . E z e k b ő l 2 8 f iú t é s l e á n y t A lm á s i
T h e o d o s z io s z k e r e s z t e l t m e g , k e t tő t p e d ig H e g e d ű s I z id o r s z e r z e t e s p a p . A
r ó m a i k a to l ik u s k e r e s z tn é v a n y a g lé n y e g e s e n n e m k ü lö n b ö z ik a g ö r ö g
k a to l ik u s tó l . C s u p á n k é t k e r e s z tn é v n e m a d a to lh a tó a g ö r ö g k a to l ik u s n e v e k
k ö z ö t t : Márton é s Mechtilda ( p ó c s p e t r i s v á b le á n y n e v e ) . A la t in r í t u s ú a k
to v á b b i k e r e s z tn e v e i :
M á r ia
B o r b á la
A n n a
E r z s é b e t
A a f i a
I lo n a
M ih á l
J á n o s
A n d r á s
J ó z s e f
L á s z ló
T a m á s
T ó d o r
I V ö . K r a tk o je p r ip a d k o v m o r a l in ih i l i n r a v n ih s z o b r a n ie d u h o v n im o s z o b a m p o t r e b n o je
(M o r á l i s v a g y e r k ö lc s i e s e t e k l e lk é s z e k n e k s z ü k s é g e s r ö v id g y ű j t e m é n y e ) . N a g y s z o m b a tb a n ,
1 7 2 7 . 4 0 , 1 6 7 , 1 8 6 ,2 3 4 ,2 3 5 .
A d a to k a M u n k á c s i E g y h á z m e g y e a n y a k ö n y v e i r ö l : H o d in k a A n ta l v á lo g a to t t k é z i r a t a i . V a s v á r i
P á l T á r s a s á g F ü z e te i 1 J . N y í r e g y h á z a , 1 9 9 2 . 7 1 - 7 7 . A z 1 8 6 2 - e s s c h e m a t i z m u s a la p já n
H o d in k a A n ta l a z 1 7 4 9 . é v e t tü n te t i f e l , m e ly b ö l a l e g r é g e b b i m á r i a p ó c s i a n y a k ö n y v
f e n n m a r a d t . A H a jd ú d o r o g i E g y h á m e g y e é s M is k o lc i A p o s to l i K o rm á n y z ó s á g S c h e m a t i z m u s a
(N y í r e g y h á z a , 1 9 8 2 . 7 0 ) v a ló s z ín ű le g té v e s e n , 1 7 4 5 - tö l j e l e z a n y a k ö n y v e t M á r i a p ó c s o n .
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A z i t t b e m u ta to t t a n y a k ö n y v b e n 3 3 b e je g y z é s ta lá lh a tó h á z a s u l t a k r ó l l. A z
1 7 7 3 - 7 7 k ö z ö t t M á r ia p ó c s o n m e g k ö tö t t 3 3 h á z a s s á g b ó l n y o lc b a n a z e g y ik
h á z a s u ló f é l m á s te le p ü lé s la k ó ja v o l t , ö te n p e d ig a m o n o s to r i s z e m é ly z e t t a g ja i
v o l t a k . A z a lá b b k ö z r e a d o t t a d a to k b ó l a z i s k i tű n ik , h o g y e l s ő s o r b a n a f é r f i a k
k e r e s te k P ó c s o n h á z a s tá r s a t , j e l e z v e a p ó c s i l e á n y z ó k e r é n y e s s é g é t , jó h í r é t ,
u ta lv a u g y a n a k k o r a r r a i s , h o g y p ó c s i l a k o s o k n a k m e ly f a lv a k k a l v o l t a k
s z o r o s a b b r o k o n i , v a l l á s i k a p c s o la ta i .
NQ Pócsi házastárs
neve
1 T ó th J á n o s m o s to h a lá n a
2 ö z v . K o n ik á n é
3 K o c s i s A n n a
4 C s e r v á k I lo n a
5 K o v á c s M á r ia
6 M a ·o r o s M á r ia
7 1 n á c P e la ia
8 M a jo r o s J á n o s
neve
K o b i la G á b o r
K r i s tó f b á to r i
D o lh M á á s
M e le G á b o r
N a P é te r
P o o v ic s A n d r á s
J á n o s
a v a s v á r i p a r o c h u s
le á n a B o r b á la
neve
1 K a s c s á k J á n o s
2 D á n ie l G ö r
3 P i l i s s i J á n o s
4 É v a
5 M á r ia
Pócsi házastárs
neve
H a lá s z K a ta l in
B e n ic z R o z á l i a
C s o r d á s M á r ia
P á l , O ls a v s z A n n a s z o l
C s i r ib á n J á n o s
A to v á b b ia k b a n a b e m u ta to t t a n y a k ö n y v tö r z s é t k i t e v ő , a k ö te t 2 .
t e m a t ik a i - t a r t a lm i e g y s é g é t a lk o tó , a g ö r ö g k a to l ik u s m e g k e r e s z te l t e k r e
v o n a tk o z ó b e je g y z é s e k e t k ív á n o m r é s z le te s e b b e n b e m u ta tn i . K o m p le x
e le m z é s r e , r é s z le te s é r t é k e lé s r e te r j e d e le m h iá n y a m ia t t m é g e s z ű k e b b
te r ü le te n s e m v á l l a lk o z h a to m .
) A z 1 7 7 3 - 7 7 k ö z ö t t e s k e tő s z e r z e te s p a p o k : G e r v a s z iu s z ( 1 0 e s k e té s ) ; J a k a b ( 9 ) , A r s z e n iu s z ( 8 ) ,
Á g o s to n ( 3 ) , J á n o s ( 2 ) , I l l é s ( 1 ) .
E l t é r ő e n a X V I I I . s z á z a d v e g e n á l t a l á n o s s á v á l t g y a k o r l a t t ó i , m e ly n e k
m e g f e l e l ő e n a k e r e s z t e l é s , t e m e t é s v a g y e s k e t é s t é n y é t , i d e j é t , a n e v e k e t s t b .
t á b l á z a tb a n r ö g z í t e t t é k , a s z ó b a n f o r g ó m á r i a p ó c s i a n y a k ö n y v b e n ö s s z e f ü g g ő ,
f o ly a m a to s s z ö v e g e t k é p e z e g y - e g y b e j e g y z é s I .
P l . 1 7 6 0 m á ju s 2 0 - á n , é n , S z i l v e s z t e r s z e r z e t e s p a p m e g k e r e s z t e l é m é s
s z e n t m i r o v a l m e g k e n é m M ih á ly f i ú g y e rm e k e t , t ö r v é n y e s e n
m e g e s k ü d ö t t n e m e s s z ü lő k , O l s a v s z k y G y ö r g y é s f e l e s é g e M á r i a
g y e rm e k é t . K e r e s z t s z ü lő k n e m e s V i t á l i s M á té ú r é s B o s s á n y i I l o n a
ú r n ő .
1 7 7 3 o k tó b e r 8 - á n , é n , A r s z e n i j s z e r z e t e s p a p m e g k e r e s z t e l é m é s s z t .
m i r o v a l m e g k e n é m a z ú r s z o lg á j á t M ih á ly t , a k i t ö r v é n y e s e n
m e g e s k ü d ö t t s z ü lő k tő l , D u d á s S im o n a p á tó i é s A n n a n e v ű a n y á tó l
s z ü l e t e t t , k e r e s z t a p j a G y ö r g y , a m o n o s to r s z a k á c s a , k e r e s z t a n y j a
Z s u z s a n n a , a k ő m ű v e s f e l e s é g e .
1 7 7 5 f e b r u á r h ó 8 - á n G e r v a s z i j p a p s z e r z e t e s h á r o m k ih i r d e t é s u t á n ,
n e m ta l á l v a s e m m i ly e n a k a d á ly t ö s s z e k ö tö t t e m I s t e n s z o lg á j á t S z i l á g y i
P á l i f j a t , I s t e n s z o lg á ló l á n y á v a l B a lo g h A g á f i a h a j a d o n n a l . H i t e l e s
e m b e r e k j e l e n l é t é b e n .
1 7 7 5 jú l i u s l l - é n e l t e m e t e t t n e m e s O l s a v s z k y G y ö r g y ú r 4 2 é v e s .
A z a n y a k ö n y v g ö r ö g k a to I i k u s m e g k e r e s z t e l t e k e t f e l t ü n t e t ő f ő r é s z é b e n 7 1 7
b e j e g y z é s t a l á l h a tó . A m íg a k ö t e tb e n l a t i n r í t u s ú m e g k e r e s z t e l t e k n e k k ü lö n
f e j e z e t e t , r é s z t n e m a la k í t o t t a k k i , ( 1 7 6 6 ) , a z i t t t á r g y a l t f e j e z e tb e k e r ü l t e k b e
( e lv é tv e ) a r ó m a i k a to I i k u s k e r e s z t e l é s e k i s , f e l t ü n t e t v e , h o g y a m e g k e r e s z t e l t
s z t . m i r o v a l n e m le t t m e g k e n v e ( n e m le t t m e g b é rm á lv a k e r e s z t e l é s k o r ) .
P l . 1 7 6 2 e s z t e n d ő n o v e m b e r 2 - á n , é n I z s á k s z e r z e t e s p a p
m e g k e r e s z t e l t e m , d e s z t . m i r o v a l m e g n e m k e n t e m P e s t á t é s M á r i á t
K ö k é n y e s i P e s t a é s M á r i a h á z a s t á r s a k g y e rm e k e i t . K e r e s z t s z ü lő k
S z a b ó A n d r á s é s K a t l j a , a p a l l é r f e l e s é g e .
E f e j e z e tb e k e r ü l t e k b e l e a z s id ó é s c ig á n y g y e rm e k e k m e g k e r e s z t e l é s e i i s .
A z a n y a k ö n y v e f e j e z e t e s z e r i n t e b b e n a z id ő b e n n é g y z s id ó é s k é t c i g á n y
g y e rm e k e t ill. i f j ú t k e r e s z t e l t e k é s b é rm á l t a k m e g a g ö r ö g r í t u s s z a b á ly a i s z e r i n t
M á r i a p ó c s o n .
1 A m e g k e r e s z t e l t e k n e v e i á l t a l á b a n k a n o n i z á i t e g y h á z i s z l á v f o rm á b a n k e r ü l t e k l e j e g y z é s r e p l .
J o a n G e o r g i j ; V a r v a r a , P e l a g i j a , J e l i s z a v e f t a , A n d r e j s t b . R u s z in n é p n y e lv i a l a k o k m e l l e t t
r i t k á n e lő f o r d u ln a k m a g y a r n é p n y e lv i f o rm á k i s : E r z s ó k a , E r z s a , S im o n , G y u r i s t b . M a g y a r
n é p n y e lv i k e r e s z tn e v e k g y a k r a b b a n f e l t ű n n e k a s z ü lő k n e v é n e k l e j e g y z é s e s o r á n , d e m é g
g y a k r a b b a n ~ k e r e s z t s z ü lő k n e v é n e k b e í r á s a k o r .
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P l. 1 7 7 3 . e s z te n d ő o k tó b e r h a v a 2 0 . n a p já n , é n Já n o s s z e rz e te sp a p
m eg k e re s z te ltem é s sz t . m iro v a l m eg k e n tem M ih á ly f iú t , a k i 1 2
e sz te n d ő s , s v a lam ik o r L e n g y e lo rs z á g b a n M an io k ö z sé g b e n z s id ó n a k
sz ü le te tt , tö rv é n y e s h á z a s s á g b a n é lő z s id ó sz ü lő k tő l A rm ap á tó i é s
B a jla a n y á tó l . K e re s z ta p a D e á k G y ö rg y m á r ia p ó c s i g ö rö g , k e re s z ta n y a
S c h z ü lc z Z su z sa n n a n a g y sá g o s a s s z o n y .
E g y 1 7 7 2 -e s b e je g y z é s s z e r in t a s z e rz e te s a ty á k m eg k ü lö n b ö z te tté k a rom án
h ív e k e t.
P l. 1 7 7 2 e sz te n d ő fe b ru á r h ó 1 2 . n a p já n é n G e rv a c iu s z p a p sz e rz e te s
m eg k e re s z te lém é s sz e n t m iro v a l m eg k e n ém A n n á t, o lá h r í tu sú sz ü lő k
le á n y á t Ó fe h é r tó ró l . K e re s z ts z ü lő k v a lá n a k a m o n o s to r b o lto s a (é s
fe le s é g e ) .
A szü lő k é s a k e re s z ts z ü lő k c sa lá d n e v é t g y a k ra n a z o k fo g la lk o z á sa
h e ly e tte s í t i , a z is e lő fo rd u l, m in t a z it t id é z e tt p é ld á b a n , h o g y a sz ü lő k n e v e
h iá n y z ik , v a g y a n é v h e ly e c sa k k i v a n p o n to z v a . A fo g la lk o z á sn e v e k re m ég
k é ső b b k ité re k , m ik o r a tem p lom -é s m o n o s to ré p íté s a n y a k ö n y v b e n tü k rö z ő d ő
v o n a tk o z á sa iró l s z ó ló k . I t t is je lz em v is z o n t, h o g y a m o n o s to r é s m a jo rs á g á n a k
a lk a lm a z o tta i m eg h a tá ro z ó sz e re p e t tö ltö tte k b e e k k o r a fa lu b e lső é le té b e n . A
K á ro ly i g ró f á lta l 1 7 5 8 -b a n a b a z il i ta re n d n e k a já n d é k o z o tt m á r ia p ó c s i
b ir to k o n I a m o n o s to r a z a n y a k ö n y v i b e je g y z é se k sz e r in t a s z ta lo s t , c s izm ad iá t ,
k e ré k g y á r tó t , k o c s is t , k o n d á s t , ju h á sz t , g u ly á s t , s z a b ó t, s z a k á c so t,
s z o lg a le á n y o k a t, b o lto s t é s k o c sm á ro s t fo g la k o z ta to tt , a k ik re e g y in sp e k to r
ü g y e lt fe l .
A m á r ia p ó c s i la k o so k e lő s z e re te tte l h ív tá k m eg k e re s z ts z ü lő n e k a m o n o s to r
a lk a lm a z o tta i t . 1 7 7 3 -b a n p é ld á u l k é t g y e rm ek e t ta r to tt k e re s z tv íz a lá a
m o n o s to r s z a b ó ja , S z am e l M ih á ly , G y ö rg y m o n o s to r i s z a k á c s ö t ú js z ü lö tte t ,
K a sc s á k Já n o s k e ré k g y á r tó , S z em an c su k Já n o s k o n d á s , T ó th F e re n c k o c s is ,
T ó th Já n o s in sp e k to r p e d ig e g y e t-e g y e t.
1 7 7 6 á p r il is 9 -é n Já n o s n e v ű n o v íc iu s ta r to tta k e re s z tv íz a lá T o k á r A n n á t. A
m o n o s to rb a n sz o lg á ló a ty á k a t e g y é b k é n t v a lam ily e n o k m ia tt n em h ív tá k
k e re s z ta p á n a k , u g y a n is m in d ö s sz e e g y b e je g y z é sb e n sz e re p e l s z e rz e te s
k e re s z ts z ü lő i m in ő sé g b e n .
P l. 1 7 7 3 e sz te n d ő d e c em b e r 2 0 . n a p já n , é n A rsz e n ij s z e rz e te sp a p
m eg k e re s z te ltem é s sz t . m iro v a l m eg k e n tem Is te n sz o lg á já t B a z il t ,
1 E rrő l 1 . P . D U D Á S B E R TA LA N O SBM , A b a z il i tá k s z e re p e a H a jd ú d o ro g i E g y h á zm eg y e
tö r té n e té b e n : T IM K Ó IM R E (sz e rk .) , A H a jd ú d o ro g i B iz á n c i K a to lik u s E g y h á zm eg y e Ju b ile um i
É v k ö n y v e . 1 9 1 2 -1 9 8 7 . N y íre g y h á z a , 1 9 8 7 . 1 0 3 -1 0 6 .
tö rv é n y e s s z ü lő k , H o lo d n i j P é te r é s A n n a f iá t . K e re s z ta p a lő n
K o v e jc s a k G y ö rg y m o n o s to r i k re d e n c iá r , k e re s z ta n y a L iz a , S e b e s ty é n
k őm ü v e s fe le s é g e .
A z a n y a k ö n y v i b e je g y z é s e k s z e r in t a m e g k e re s z te l te k tö b b s é g é n e k e g y -e g y
k e re s z ta n y ja é s k e re s z ta p ja v o l t . A z ik e r g y e rm e k e k e g y ré s z é t is k ö z ö s
k e re s z ts z ü lő k ta r to t tá k k e re s z tv íz a lá . M in te g y ö t ú js z ü lö t tn é l ta lá l tam k é t-k é t
k e re s z ta p á t é s -a n y á t .
P l . A z Ú r 1 7 5 3 . e s z te n d e je ja n u á r h ó n a p já n é n , M a k a r io s z s z e rz e te s
p a p m e g k e re s z te l tem é s s z t m iro v a l m e g k e n tem B a z i l t , tö rv é n y e s e n
h á z a s s z ü lő k , T a ly ig á s J á n o s , é s P e lá g ia g y e rm e k é t . K e re s z tv íz a lá
ta r to t tá k J a k a b P a lk o , R á c z J á n o s , V o ro b o k A g a f i ja é s I lo n a .
A z A rc h is t r a té g a S z e n t M ih á ly A rk a n g y a l tem p lom g ö rö g k a to l ik u s
m e g k e re s z te l te k a n y a k ö n y v é n e k b e je g y z é s e i s z e r in t e lv é tv e le v e le k i , ó fe h é r tó i ,
k is lé ta i , p ó c s p e tr i , e n c s e n c s i , n y írb o g á t i s z ü lő k is e lh o z tá k M á r ia p ó c s ra
m e g k e re s z te ln i g y e rm e k ü k e t . N y írg y u la jb ó l h a t m e g k e re s z te l te t ta lá l tam .
Id é z z ü n k e z e k b ő l e g y b e je g y z é s t :
A z Ú r 1 7 6 1 . e s z te n d e je s z e p tem b e r h a v a 1 2 . n a p já n é n , G e rv a s z iu s z
s z e rz e te s p a p m e g k e re s z te l tem é s s z t . m iro v a l m e g k e n ém M ih á ly t ,
tö rv é n y e s e n m e g e sk ü d ö t t s z ü lő k G y u la jb ó l v a ló P o s z e la k M ih á ly é s
fe le s é g e I lo n a f iú g y e rm e k é t . K e re s z ts z ü lő k : J u h á s z A n d rá s , P a ta k i
A n a s z tá z ia .
M á r ia p ó c s o n tö r té n t le te le p e d é s ü k tő l k e z d v e a b a z i l i ta a ty á k lá t tá k e l a
p a ro c h iá l is te e n d ő k e t . A z A rc h is t r a té g a S z e n t M ih á ly A rk a n g y a l tem p lom it t
tá rg y a l t a n y a k ö n y v s z e r in t m in d ö s s z e n é g y s z e r k e re s z te l te k n em
sz e rz e te s p a p o k .
P l . 1 7 5 0 . e s z te n d ő s z e p tem b e r h a v a 3 0 n a p já n é n , P e tk o v s z k y J á n o s I
m e g k e re s z te l tem é s s z t . m iro v a l m e g k e n tem Já n o s t , P á l M ih á ly f iá t .
K e re s z ts z ü lő k S z ü c s J á n o s é s M á r ia , a té g la é g e tő fe le s é g e .
1 P e tk o v s z k y J á n o s O ls a v s z k y M . M a n u e l p ü s p ö k b iz a lm a s a . A M u n k á c s i G ö rö g K a to l ik u s
E g y h á zm e g y e a k k o r le g n a g y o b b e g y h á z k ö z s é g é n e k , H a jd ú d o ro g n a k p a ro c h u s a , S z a tm á r é s
S z a u o lc s a rc h id ia k ó n u s a . T a n u lm á n y a i t a b é c s i P á zm á n e um b a n v é g e z te . A h a jd ú d o ro g i
a n y a k ö n y v e k a z l7 5 0 -e s é v e k tő l ő rz ik b e je g y z é s e i t . L . m é g L E N G Y E L E N D R E , A g ö rö g
k a th o l ik u s e g y h á z S z a b o lc s m e g y é b e n : B O R O V S Z K Y SA M U (s z e rk .) , S z a b o lc s v á rm e g y e .
B u d a p e s t , é .n . 3 4 8 .
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K e re s z te l te k s z ám a 1 7 4 9 -1 7 7 7 : 7 1 7 . P a p s z e r z e te s e k á l ta l k e r e s z te l te k
s z ám a : 7 1 3 . P a p o k á l ta l k e r e s z te l te k s z ám a : 4 . F iú k e r e s z te l te k s z ám a : 3 6 9 .
L e á n y k e r e s z te l te k s z ám a : 3 4 8 . F é r f i n e v e k s z ám a : 3 1 . N ő i n e v e k s z ám a : 1 8 .
L e g g y a k o r ib b ( le g d iv a to s a b b ) f é r f i k e r e s z tn e v e k M á r ia p ó c s o n : J á n o s , M ih á ly ,
L á s z ló , G y ö rg y , T ó d o r . A m e g k e r e s z te l te k k ö z e l 3 0 % -a a J á n o s n e v e t k a p ta . A
le g g y a k o r ib b ( le g d iv a to s a b b ) n ő i k e r e s z tn e v e k M á r ia p ó c s o n : M á r ia , A n n a ,
I lo n a , E r z s é b e t , B o rb á la . a le á n y g y e rm e k e k tö b b m in t 3 J > % -a a M á r ia n e v e t
k a p ta a k e r e s z t s é g b e n .
N l! N ő i n é v É v
1749-58 1759--67 1768-72 1773-77 1749-77 %
1 A g a f ia I 3 5 2 1 1
2 A n n a 1 8 2 4 2 3 1 7 8 2 2 3 ,5 6
3 A n a s z tá z ia 7 - 5 I 1 3
4 B o rb á la 2 6 I 5 1 4 4 ,0 2
5 E rz s é b e t 3 8 3 7 2 1 6 ,0 3
6 É v a 6 2 1 1 1 0
7 J e v d o k ia - - 2 - 2
8 J e v s z ta t ia 1 - - - I
9 J u l ia n n a I - 4 1 6
10 I lo n a 8 9 1 0 1 0 3 7 1 0 ,6 3
11 K a ta l in - 1 2 2 5
12 K r is z t in a - - 1 - 1
13 M á r ia 2 8 4 2 3 5 2 2 1 2 7 3 6 ,4 9
14 P e la g i ja 5 2 1 1 9
15 R o z á l ia - 1 - - 1
16 T e o d o s z i ía I - - - 1
17 Z s ó f ia 1 - 2 1 4
18 Z s u z s a n n a 1 - 1 - I
Ö s s z e s e n : 83 98 97 70 348*
Nl! F é r f i n é v É v
1749-58 1759-67 1768-72 1773-77 1749-77 %
1 Á d ám - - 1 1 2
2 A n d rá s 5 6 4 2 1 7 4 ,6 0
3 A n ta l - 1 4 1 6
4 D á n ie l - - - 1 1
5 D em e te r 1 2 - 2 5
6 E le k 3 2 5 4 1 4
7 F ü lö p - - 1 - 1
8 G á b o r 1 - - - 1
9 G v ö rg y 5 1 1 9 1 2 3 7 1 0 ,0 2
10 G e rg e lv - 3 1 2 6
11 I g n á c 1 - - - 1
12 I l lé s 2 3 - 1 6
13 I s tv á n 5 3 1 1 1 0
14 J a k a b 2 2 - - 4
15 J á n o s 2 7 3 1 2 2 2 3 1 0 3 2 7 ,9 1
16 J ó z s e f - - 2 - 2
17 K o n s ta n t in - 1 - - 1
18 L á s z ló (B a z i l ) 1 0 1 1 5 1 4 4 0 1 0 ,8 4
19 L á z á r - - 1 - 1
20 L u k á c s 3 - - - 3
21 M á té 1 2 - - 3
22 M ih á ly 7 2 0 1 2 2 2 6 1 1 6 ,5 3
23 M ik ló s 3 - - - 3
24 N ik i ta 1 - - - 1
25 P á l 1 - 2 - 1
26 P a n te le im o n - - 1 - 1
27 P é te r 1 3 5 1 1 0
28 P ro k o p 1 - - - 1
29 S im o n 3 - - 1 4
30 T a m á s 1 1 - - 2
31 T ó d o r 6 8 1 6 2 1 5 ,6 9
Ö s s z e s e n : 90 110 77 92 369**
A M á r ia T e ré z ia -fé le ú rb é rre n d e z é s (1 7 6 7 -1 7 7 4 ) ad a tfe lv é te le i a la p já n
tö b b rég ió fé rf i k e re sz tn ev e in ek g y ak o risá g á t m eg v iz sg á ltam . A m egv iz sg á lt
ré g ió b an (v á rm eg y ék b en ) é lő m in d en n ép k ö réb en a Ján o s v o lt a le g g y ak o rib b
n év , N y itrá tó l B e reg ig l. E nn ek fe le ln ek m eg a m á ria p ó c s i a n y ak ö n y v ad a ta i is .
A n év g y ak o risá g o t te k in tv e a m á ria p ó c s i fé rf i k e re sz tn év i an y ag a sz ep e sség i
ru sz in fa lv ak 2 k e re sz tn év an y ag áv a l m u ta tja a le g n ag y o b b h a so n ló ság o t. E b b en
k ö z re já tsz ik a k ö zö s g ö rö g k a to lik u s v a llá s , d e sz e rep e le h e t M á ria p ó c s
sz ep e sség i k ap c so la ta in ak is . A sz ep e sség i O lsav k a k ö z ség b ő l sz á rm azo tt P ó c s
ta lá n u to lsó p a ro ch u sa O lsay M ih á ly 3 , e k ö z ség b en szü le te tt O lsav szk y M .
M anu e l p ü sp ö k , saM á ria p ó c so n é lő u n o k a te s tv é re G yö rg y is . A to v áb b iak b an
n éh án y v á rm eg y éb ő l a g ö rö g k a to lik u so k k ö réb en leg e lte r je d te b b fé rf i
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I V ö . U D V A R IIS TV Á N ,a M á ria T e ré z ia k o rab e li ú rb é rre n d e z é s sz lo v ák n y e lv ű k éz ira to s fo rrá sa i:
S z ep e s é s Z em p lén v á rm eg y ék . V a sv á r i P á l T á rsa ság F ü ze te i 1 5 . N y íre g y h áz a , 1 9 9 6 .7 8 -7 9 .
A sz ep e sség i ru sz in fa lv ak ró l é s X V III . s z á z ad i n ép é le tü k rő l 1 . U D V A R I IS TV Á N , A M ária
T e ré z ia -fé le ú rb é rre n d e z é s sz lo v ák n y e lv ű d o k um en tum a i. S z ep e sség i ru sz in fa lv ak n ép é le te
M á ria T e ré z ia k o ráb an . V a sv á r i P á l T á rsa ság F ü ze te i 4 . N y íre g y h áz a , 1 9 9 1 . 2 9 -3 3 , 3 4 -2 4 8 .
3 0 1 say M ih á ly ró l, M á ria p ó c s u to lsó p a ro ch u sá ró l a d a to k a t 1 . L en g y e l im . 3 4 7 . M á ria p ó c s
fe lfö ld i k ap c so la ta iró l 1 . m ég : S z ab o lc s i g ö rö g k a to lik u s p a ro ch iák . V á rm eg y e i szo c io g rá f iá k .
IV . S z ab o lc s v á rm eg y e . B u d ap e s t, 1 9 3 9 . 1 3 6 -1 4 6 .
